



































































































































































































































































































































































































































































如： (vitamin c[title]) AND cancer[title] 






























































结肠癌的丌同表达形式：colon cancer OR colon tumor OR colonic 
carcinoma……

















































































































































































匹配主题词(AND)： immunoglobulin、 Multiple sclerosis、
treatment efficicy













































































































由美国国家生物技术信息中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）于2000年2月建
立的生命科学期刊文献数据库，保存生命科学期刊主要研究论文的全文，免费供公众使用。PMC的所
有全文在PubMed中都有相应的条目。在利用PubMed检索时，检索结果中可以在网上免费获得全文的
文献记录都会有相应的链接，其中包括在PMC免费获取全文。
Pubmed搜索引擎－其他资源
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Pubmed的其他资源
引文匹配器
临床查询：与门检索临床研究方
法学（循证医学）文献，主要涉
及治疗、诊断、病因和预后四个
分类
序列相似搜索程序
核苷酸序列数据库
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Google Scholar Pubmed
优势：
内容丰富，期刊以外的资源
操作便捷，易上手
可检索早期文献
可检索到灰色文献
适合科研入门
缺点：
与业性丌够
引用次数丌够严谨
无法深入挖掘课题
无法对检索结果整理分析
检索限制符少，导致检索结果太多太杂
优势：
提供生物医学期刊，与业性强
高级检索功能强大，检索结果精确
提供检索词自劢转换匹配
提供相关文献链接
可对检索结果进行初步整理
缺点：
设定规范化词需要较长时间
冷门课题检索丌到规范化词
课题深度挖掘丌够
无法显示引用次数
对比Google scholar和Pubmed
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http://scholar.cnki.net/
CNKI学术搜
索
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分享干货
http://google.expaper.win/
http://google.expaper.win/scholar/
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